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SUPLEMENTO 
del Miércoles 8 dé Mayó de IS&k* 
Comisión especial de venta de Bienes nacionales. 
CLÉRÓ SECÚLAR: 
Anuncio n." 48: 
Por disposición del Sr^ Intendente de Rentas 
de esta provincia se sacan á remate para el dia 
30 de Mayo próximo en las Casas consistoriales 
del M . í . siyuntatoiento constitucional de esta 
ciudad y cabezas de partido donde radican las 
fincas qúe se dirán, sirviendo de tipo la cantidad 
fnayor entre la t'ásatión y capitalización. 
Partido de Sahagun. 
Una heredad de 4 0 tierras de 14 fanegas 9 
celemines y 2 cüart i l los , un prado dé dar 2 ro-
ilos de yerba jr una Hera de un montón que ter-
mino de lá Riba perteneció á su Fábrica, pro-
duce de renta anual hasta 1846 , 4 fanegas de 
trigo y cuatro dé centeno^ tasada en 2.825 M« 
capitalizada en 5 520 rs. 
U n cacho dé solar cabida de un celemin qué 
término de Saelices del Payuelü perteneció á su 
rectoría no producé renta por lo que no sé ha 
capitalizado; y ha sido tasado en 36 rs. 
Partido de Vil la/ranea. 
3 prados de uno y medio carros y 2 haces cíe 
yerba que término de Barcena perteneció á su 
fabrica lleva Nico lás Guerra en 60 rs. anuales 
hasta 1846 , tasados en Í . 24Ó ti. y capitaliza-
dos én í . 8 0 0 rs. 
4 prados de un carro y 4 ftaces de yerta , y 
iiná tierra de 3 celemines que término de L i l l o 
pertenecierón á su fábrica , lleva Tomás Pérez 
éii '59 rá. anuales hasta 1846 , tasados en I.lfifo 
¿s. capitalizados en 1.770 rs. 
Partido de Murias. 
I I tierras de 9 fanegas 6 celemines,' 13 pra-
dos de 28 c a : í O í 4 haces de yerbü y 5 heros de 
4 fanegas un celemin que términos de Posada, 
JJarrio, Vegapujin y Torrecillo pertenecieron á 
la rectoría de fosada, lleva en renta hasta 1846 
Esteban Narquez por 90O rs. cada a ñ o , tasadas 
éri 9.O58' rs. y capitalizadas en 27.000 rs. 
7 prados de 6 carros 3 montones y dos haces 
de' yerba',' y 2 heros de 4" celemines 2 cuartillos 
que ¿1) los mismos términos pertenecieron á' la 
fábrica dé Posada, han producido en lós arren-
damientos anteriores 120 rs . , rasados en 2.01 b 
rs. y capitalizados en 3.600 rs. 
Partido de Riañó. 
t i tierras de 9 fanegas 9 celemines y 30 pra-
dos de 29 carros y 28 haces de yerba que tér-
mino de Cásasuertes pertenecieron á su rectoría, 
lleva D . Benito Rodríguez.hasta 1846 en 156 
rs. cadá ano, tasadas en 5.651 rs. y capitaliza-
das en 4.500 rs. 
4 tierras de 2 fanegás 3 celemines y un prado, 
de 2 haces de yerba que en el mismo término 
pertenecieron á su fábrica , lleva por igual tiem-
po el dicho Rodríguez por 14 rs. anuales, c a -
pitalizadas én 420 rs. y tasadas en 306 rs. 
Partido dé la Bañezá . 
Una heredad de 156 tierras de cabida de 7 9 
fanegas un celemin que término de Val le de 
Valduerná perteneció á su fábrica, lleva ¿n ren-
ta hasta 1846 Salvadór Falágar por 1.165 rs. 
anuales, tasada con inclusión de una panera en 
12.067 rs. y capitalizada en 34.9^0 rs. 
Una heredad dé 105 pedamos de tierra de 
51 fanegas I L celemines que término de Redel-
ga perteneció á su fabrica, lleva en renta José 
Martínez hasta id. en 700 rs. cadá a ñ o , tasa-
da en 8.306 rs. y capitalizada en 21.000 rs. 
i.er quiñón de i i pedazos dé tierra de 12 
fanegas 2 celemines que término de RedeJgá 
perteneció al Cabildo Catedral de Astorga, ¡ l e -
va hasta id. José Martínez y compañeros en 12 
fanegás dé centeno cada a ñ o , tasado en 199^ 
rs. y capitalizado en 6.60b rs. 
i." id. de 20 pedazos de tierra de i g fane-
gas 5 celemines que término de id . perteneció 
á id. lleva por igual tiempo Bernardo Galbáa 
por 240 rs. cada año, tasado en 2.710 rs. y ca-
pitalizado en 7.206 rs. 
3." id. de 13 pedazós de tierra de ¿ 3 fane-
gas 8 celemines que término de id. perteneció 
á id. llevan por él mismo tiempo José Fraile y 
Feliciano González en 44 fanegas de centeno, 
tasado en 6.410 rs. y capitalizado en 26.400 rs. 
i.cr quiñón de ^3 pedazos de tierra de 33 
fanegas 4 celemines que término de Viñambres 
perteneció al Cabildo Catedral de Astorga l le-
van Juan Rojo y compañeros hasta id. por 520 
¿ ! 
'• 1 . 
ts . anua lé í j ' t í sado en 6.656 rs. capitalizado en 
15.600'rs. 
2.0 id. de 62 pedazos de tierra de 24 fane-
'gas 2 celemines que rértrino de id. perteneció 
á id . , lleva hasta id. Beri,drdo Galbán por 3^0 
i s . anuales tasado en 5 599 rs. capitalizado en 
10.200 rs. 
3.0 id. de 28 pedazosdetierira.de 26 fanegas 
10 celemines que en id. perteneció á i d , lleva 
por igual tiempo José Román en 13 fanegas de 
centeno anuales, tasado eo 4 370 rs. capitaliza-
do en 7.800 rs. 
4.0 id. de 36 pedazos de tierra de ¿ 2 fane-
gas 11 celemines que en id. perteneció á id, lle-
va por igual tiempo Blas Reñones y compañero 
en 17 fanegas 6 cuairiillós dé centeno j tasado eñ 
5.391 rs. capitalizado en 10.500 rs. 
Partido dé León. 
13 tierras "de 21 fanegas 4 celemines, y 2 
prados de una fanega 2 celemines que te'rmino de 
Rivaseca pertenéciéron á la MSsá de alba de la 
Colegiata de S. Isidro de esta ciudad, lleva Jo-
sé Fernandez rtiayor y compañeros por 3 fane-
gas de trigo y 3 fanegas de centeno anuales^ 
tasadas en 3.050 rs. capitalizadas en 4.140 rs. 
ÍJn molino harinero de dos ruedas, y un pra-
do contiguo al mismo de 8 celemines cercado 
de cierro vivo y con riego que término de V i -
Jiaquilambre perteneció á ia Colegiata dé S. Isi-
dro de esta ciudad ¿ lleva D . Bernardo Pérez 
hasta 1849 por 16 fanegas de trigo y lo mismo 
de centeno capitalizados en 10.350 r s , y tasa-
dos en 14.220 rs. 
5 tierras de 20 fanegas 4 celemines que t ér -
Tiiino de Canaleja de Torio pertenecieron á la 
M i E . de este obispado, lleva José Custodio 
Gutiérrez hasta 1846 en 12 fanegas 8 celemi-
res dé trigo y lo mismo de centeno anuales, ta-
sadas en 2.240 r s . , capitalizadas en 17.484 rs. 
QÓ mrs. 
Un prado titulado de Dona Juana que tér-
mino de Navatejera perteneció al Cabildo C a -
tedral de esta ciudad, se halla abettizo, hace 8 
fanegas, y lleva el concejo de id. hasta 1848 por" 
100 rs. capitalizado en 3.000 rs . , y tasado en 
3-330 rs-
17 tierras de 14 fanegas 7' celemines que tér-
in'i'no de Rueda del Almirante pertenecieron á 
su rector ía , lleva hasta 1846 D . Teodoro Mar-
cos por 45 rs. anuales, capitalizadas en t.350' 
i s . , tasadas en 1.395 rs. 
81 tierras de 66 fanegas 4; celemines que tér-
mirto de id. y Aldea del Puente pertenecieron 
á la fabrica de Rueda ,• lleva el mismo hasta id. 
. en 350 rs. anuales, tasadas en 5.475- r s . , capi-
talizadas en 10.590 rs. 
12 tierras de 13 fanegas 7 eolemines, y 6' 
prados de 2 f.snegas 4 celemines que términd 
de Vi l lacidayó pertenecieron á su fabrica, l le-
va el mismo D . Teodoro hasta id. en (80 rs. 
anuales, tasadas en i.'994 rs . , capitalizadas eti 
5.400 rs. 
7 tierras de 5 fanegas 2 celemines que t é r -
mino de Villarratél pertenecieron á su rectoría^ 
lleva el mismo D . Teodoro hasta id. en 310 rs. 
anualesj tasadas en 175 rs . , capitalizada^ ea 
'9.450 rs. 
36 tierras de 9 fanegas 4 celemines 2 cuar-
tillos, y 2 tierras mas á las Bozas que estáti de 
monte, que término de id. pertenecieron á su 
fábrica , lleva el mismo hasta id. en 50 rs. anua-
les, tasadas en 309 rs.^ capitalizadas en Í .50Ó 
rs. 
3 tierras de una fanega 8 celemines íque t ér -
mino de Villasabariego pertenecieron á la f á -
brica de la iglesia de Sta. María de Mansilla de 
las M u í a s , l levó en renta Santiago Llamas éti 
2 fanegas y 4 celemines de centeno, tasadas eri 
'91 rs.^ capitalizadas en 1-397 rs• 24 mrs' 
5 tierras de 3 fanegas un celemín y 2 cuar-
tillosj y 2 praderas cercadas de cierro vivo cotí 
su riego al pie¿ de cabida dé una fanega 4 ce -
lemines que término de Puente del Castro per-
tenecieron á la fábrica del Cabildo Catedral dei 
esta ciudad, lleva en renta Santiagoj Juan y 
Antonio Aller.hasta 1846 por 230 rs. áriualeí^ 
tasadas en 4-540 rs . j capitalizadas eri 6.90b rs. 
C L E R O R E G U L A R . 
Partido de la Bañezá . 
Una heredad de 71 pedazos de tierra de 62 
fanegas c) celemines que término de Villanion-
tán perteneció al convento Dominicos de Paíá-
cios de la Valduerna, lleva en renta Antbnioí 
Cabero hasta 1846 por 20 fanegas 8 celeminés 
de centeno anuales, tasadas en 4 403 rs- i c a -
pitalizadas en 12.402 rs. 14 mrs. 
Otra id. de 32 pedazos de tierra de 17 fane-
gas 4 celemines que término de Redelga per-
teneció al conventó de Sta; Clara de Ástorga, 
lleva en renta hasta id. Pablo Calvo por 10 fane-
gas de centeno anuales, tasada en í . 9 6 4 rs. y 
capitalizada en 6.000 rs. 
L o qué se anuncia al pública para que los que 
gusten interesarse en su compra concurran á los 
sitios y horas designado, teniendo entendido los 
lidiadores <j«'? el pago ha de verificarse las del 
Clero secular en dinero metálico y en 20 plazos 
iguales de año cada uno, y las del Clero regular 
según dispone el Real decreto de 9 de diciembre 
de 1840 y orden aclaratoria de 4 de marzo s i -
guiente. León i . " de mayo de i Q ^ . z z R i c a r d o 
Mora Varona. 
L E O N : I M P R E N T A D E MlÑOS'v 
